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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah lapangan wajib 
yang mempunyai kaitan dengan proses pembelajaran maupun kegiatan yang 
mendukung kegiatan pembelajaran mahasiswa. PPL bertujuan memberikan 
pengalaman dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan mempelajari 
permasalahan dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu  
interdisipliner ke dalam kegiatan nyata di lembaga pendidikan. Kegiatan PPL  
Semester Khusus ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2016 s.d 15 September  2016. 
Sasaran program adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 
Guunungkidul khususnya bidang Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP).  
Kegiatan PPL ini memfokuskan pada Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama 
(PLP) khususnya pada Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana. Permasalahan 
di Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana adalah kurangnya pegawai yang 
melaksanakan tugas yaitu hanya terdapat 5 pegawai, sehingga mengakibatkan banyak 
tugas yang tidak dapat diselesaikan dengan segera. Dari permasalahan yang ada 
dalam Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP) khususnya Seksi Bina 
Administrasi, Sarana, dan Prasarana, maka muncullah program Optimalisasi 
Pendataan Gedung dan Ruang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016 Se-
Kabupaten Gunungkidul. Program ini dibuat berdasarkan data yang dibutuhkan oleh 
lembaga dalam melengkapi berkas-berkas yang dipergunakan, khususnya pada Seksi 
Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana. Adanya program ini mampu 
mempermudah melihat jumlah, luas dan kondisi dari gedung serta ruang dari Sekolah 
Menengah Pertama yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Selain melaksanakan 
program utama, juga melaksanakan program tambahan. Dengan pelaksanaan program 
utama jumlah 133 jam,  dan program  tambahan  dengan  jumlah  123  jam. 
Secara umum pelaksanaan program dapat dikatakan terlaksana.  Kegiatan yang  
direncanakan  semuanya  terlaksana  dengan  baik,  meskipun  ada  perbedaan  jam 
antara rencana dan pelaksanaannya.  
 
Kata kunci: Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana, Optimalisasi 
Pendataan Gedung dan Ruang Sekolah Menengah Pertama 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Analisis Situasi 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah suatu bentuk 
kegiatan yang merupakan bagian dari Tri Darma perguruan tinggi yaitu 
pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk  
mengembangkan potensi yang dimiliki mahasiswa, dengan cara 
mengaplikasikan apa yang mahasiswa peroleh sewaktu perkuliahan ke dalam 
lingkup dunia kerja. Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa 
Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Yogyakarta yang dilaksanakan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 
Kabupaten Gunungkidul merupakan kegiatan yang berupaya untuk menerapkan 
teori-teori yang telah diperoleh dan dipelajari di Program Studi Manajemen 
Pendidikan. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul 
merupakan suatu instansi yang bergerak dalam bidang pengelolaan pendidikan, 
yang beralamatkan di Jalan Pemuda No. 32 Baleharjo Wonosari, Gunungkidul. 
Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
1. Penyiapan bahan perumusan teknis di bidang pendidikan, pemuda, dan 
olahraga; 
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga; 
3. Pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga; 
4. Pengelolaan sarana dan prasarana;  
5. Pembinaan tenaga pendidik; 
6. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini non formal, 
taman kanak – kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, 
pendidikan non formal, pemuda, dan olahraga; 
7. Penyusunan dan pengembangan kurikulum; 
8. Pembinaan administrasi sekolah; 
9. Peningkatan manajemen mutu pendidikan; 
10. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk 
opersional di bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga; 
11. Pengelolaan UPT; dan  
12. Pengelolaan kesekretariatan dinas. 
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul 
memiliki beberapa bagian yang telah terorganisasi yang saling terkoordinasi 
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satu sama lain yang bertujuan untuk mempermudah dan memahami tentang 
perincian tugas, fungsi dan tata kerja. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 
Kabupaten Gunungkidul terdiri dari: 
1. Unsur Pimpinan   : Kepala Dinas; 
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian 
                                             –Subbagian; 
3. Unsur Pelaksana   : a.      Bidang – bidang yang terdiri dari  
                                                    Seksi-Seksi; 
                                                   b.     Unit Pelaksana Teknis; 
4. Kelompok Jabatan Fungsional. 
Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul terdiri dari: 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretariat terdiri dari: 
a. Subbagian Umum 
b. Subbagian Kepegawaian 
c. Subbagian Keuangan 
3. Bidang Perencanaan terdiri dari: 
a. Seksi Data dan Perencanaan 
b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 
4. Bidang Pendidikan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar, terdiri 
dari: 
a. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana 
b. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum 
5. Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama, terdiri dari: 
a. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana 
b. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum 
6. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari: 
a. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana 
b. Seksi Bina Pendidik dan Kurikulum 
7. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, terdiri 
dari: 
a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 
b. Seksi Pendidikan Masyarakat 
8. Unit Pelaksanaan Teknis 
9. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada Bidang 
Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP) khususnya di Seksi Bina Administrasi, 
Sarana, dan Prasarana. Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana 
memiliki beberapa tugas pokok yang harus dikerjakan, antara lain : 
1. Menyusun rencana kegiatan seksi bina administrasi, sarana, dan prasarana 
pendidikan lanjutan pertama. 
2. Menyusun kebijakan teknis pengelolaan administrasi, sarana, dan 
prasarana pendidikan lanjutan pertama. 
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi, 
sarana, dan prasarana pendidikan lanjutan pertama. 
4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengelolaan 
administrasi, sarana, dan prasarana pendidikan lanjutan pertama. 
5. Melaksanakan pembinaan pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana 
pendidikan lanjutan pertama. 
6. Menyusun pedoman dan pelayanan legalisasi penggantian ijazah/tanda 
tamat/tanda lulus, perbaikan ijazah/tanda tamat/tanda lulus pendidikan 
lanjutan pertama. 
7. Melaksanakan pembinaan pendirian, penggabungan, pengembangan, dan 
penghapusan sekolah lanjutan pertama. 
8. Mendistribusikan sarana pendidikan lanjutan pertama. 
9. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, 
pedoman dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan administrasi, 
sarana, dan prasarana pendidikan lanjutan pertama.  
Di dalam menjalankan tugasnya terkait poin menyiapkan bahan 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana 
pendidikan lanjutan pertama terdapat beberapa yang dilakukan antara lain : 
1. Menyiapkan data yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan 
pengelolaan administrasi, sarana, dan prasarana. Data yang dipersiapkan 
antara lain yaitu, merekap data sarana dan prasarana sekolah, pembuatan 
surat atau berkas pengajuan permohonan rehap, perbaikan dan 
penghapusan sarana prasarana, pembuatan surat mutasi siswa, serta 
legalisasi penggantian ijazah/tanda tamat/tanda lulus, perbaikan 
ijazah/tanda tamat/tanda lulus. 
2. Melaksanakan kegiatan lelang dan kunjungan rekanan. 
3. Melaksanakan survey lokasi yang akan direhap (perbaiki) dan dihapus. 
4. Melaksanakan pemantauan dan monitoring program pembangunan dan 
perbaikan. 
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5. Melaksanakan kegiatan evaluasi terharap sarana dan prasarana sekolah. 
Berdasarkan pengamatan data dan hasil wawancara (observasi) yang 
dilakukan terdapat beberapa masalah yang ditemukan pada tugas pokok untuk 
menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi, sarana, dan 
prasarana pendidikan lanjutan pertama, antara lain : 
1. Keterbatasan anggaran dalam melakukan pengelolaan sarana dan 
prasarana pendidikan.  
2. Kurangnya pegawai yang melaksanakan tugas yaitu hanya terdapat 5 
pegawai, sehingga mengakibatkan banyak tugas yang tidak dapat 
diselesaikan dengan segera. 
Dengan adanya permasalahan tersebut maka diperlukan sebuah alternatif 
pemecahan masalahnya. Salah satu solusi yang dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan yang ada terkait kurangnya pegawai yang melaksanakan tugas 
yaitu membantu program pendataan sarana dan prasarana Sekolah Menengah 
Pertama se-Kabupaten Gunungkidul. Bentuk program yang dilaksanakan untuk 
membantu pendataan sarana dan prasarana, adalah melaksanakan program 
“Optimalisasi Pendataan Gedung dan Ruang Sekolah Menengah Pertama 
Tahun 2016 Se-Kabupaten Gunungkidul”. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Berdasarkan  observasi  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  maka  dapat 
dirumuskan program dan rancangan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) II, yaitu sebagai berikut: 
1. Program Utama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Berdasarkan hasil observasi, maka ditetapkan program yang 
dilaksanakan pada Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II di Dinas 
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul adalah 
Optimalisasi Pendataan Gedung dan Ruang Sekolah Menengah Pertama 
Tahun 2016 Se-Kabupaten Gunungkidul. Adapun rincian pelaksanaan 
program adalah sebagai berikut : 
a. Analisis Permasalahan di Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan 
Prasarana pada Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama 
Permasalahan yang disoroti adalah masalah tentang 
kurangnya pegawai yang melaksanakan tugas. Munculnya 
permasalahan kekurangan pegawai karena banyaknya tugas yang 
dilakukan tidak sesuai dengan volume tugas yang dilaksanakan, 
yang mengakibatkan tugas tidak dapat diselesaikan dengan segera. 
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Sehingga agenda untuk satu pegawai mampu merangkap beberapa 
tugas.  
 
b. Rencana Pemecahan Masalah 
Berdasarkan uraian analisis permasalahan di atas, pemecahan 
masalah yang ajukan yaitu berupa program Optimalisasi pendataan 
gendung dan ruang dari Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016 
se-Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada data yang diperlukan 
oleh lembaga terkait untuk pembaharuan data pada tahun 2016. 
Data yang dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan 
program adalah data yang berasal dari Instrumen Pendataan Sarana 
dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016 sejumlah 
111 sekolah. Adapun wujud program adalah rangkaian tabel yang 
terdiri dari  tabel NSS, tabel NPSN, tabel Nama Sekolah, tabel 
Alamat Sekolah, dan tabel setiap nama gedung dan ruang (ruang 
kelas, ruang guru, ruang OSIS, ruang tata usaha, ruang 
perpustakaan, ruang UKS, ruang keterampilan, ruang kesenian, 
ruang serbaguna, ruang BK/BP, Lab IPA, Lab Komputer, Lab 
Multimedia, Lab Bahasa, km/wc guru, km/wc siswa, gudang, 
kantin, koperasi, mushola, dapur, parkir, dan gardu satpam). Untuk 
mempermudah pegawai dalam mengakses informasi terkait dengan 
data yang ingin segera diperoleh maka pendataan dibuat sistem 
database dengan Microsoft Excel. Hasil keluaran program berupa 
file yang disimpan pada komputer dan flashdisk.   
  
c. Mekanisme Implementasi Program 
1) Persiapan 
a) Koordinasi dengan Kepala Seksi Bina Administrasi, 
Sarana, dan Prasarana Ibu Dra. Sri Pudyastuti, MM. 
b) Menyiapkan data mentah (data manual) tentang kodisi 
gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Tahun 
2016 se-Kabupaten Gunungkidul. 
c) Merancang format database optimalisasi pendataan 
gedung dan ruangan Sekolah Menengah Pertama Tahun 
2016 se-Kabupaten Gunungkidul dengan memanfaatkan 
Microsoft Excel. 
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2) Pelaksanaan 
a) Mengecek kembali instrumen yang akan direkapitulasi. 
b) Menyortir data sesuai dengan tingkat kebutuhan. 
c) Pengentrian data ke dalam intrumen tabel yang telah 
dibuat dalam Microsoft Excel. 
d) Pengecekan data kembali antara data yang telah dientri 
dengan data manual. 
e) Menyimpan data di komputer dalam bentuk file. 
3) Evaluasi dan Tindak Lanjut 
a) Pengecekan ulang kesesuaian antara data yang telah 
dientri dengan data manual. 
b) Melihat hasil program yang telah dilaksanakan apakah 
sudah sesuai dengan rencana dan tujuan program. 
c) Pelaporan program kepada Kepala Seksi Bina 
Administrasi, Sarana, dan Prasarana. 
 
2. Program Tambahan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Program tambahan merupakan program yang dilaksanakan ketika 
terdapat kegiatan tambahan yang berasal dari pihak dinas dan berasal dari 
dalam bidang. Sehingga kegiatan ini juga bersifat fleksibel dan 
menyesuaikan dengan situasi serta kondisi di dinas dan bidang. Berikut 
adalah daftar program tambahan yang dilaksanakan pada kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) II : 
a. Apel pagi. 
b. Senam masal. 
c. Pembuatan daftar hadir (presensi). 
d. Menunggu daftar hadir (presensi). 
e. Pembuatan profil Bidang PLP. 
f. Memilah berkas. 
g. Penggandaan berkas. 
h. Mengecek  berkas tentang sekolah yang membutuhkan rehap untuk 
ruang kelas, perpustakaan, lab IPA, lab Komputer dan ruang 
keterampilan. 
i. Mengecek berkas tentang sertifikat tanah milik sekolah antara 
sekolah negeri dan swasta. 
j. Mengecek  berkas kelengkapan tanda tangan peserta (guru-guru) 
yang mengikuti kegiatan sosialisasi. 
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k. Mengecek berkas tentang surat perintah tugas yang dilengkapi 
dengan SPPD dan SPPD dari sekolah. 
l. Mengantrikan berkas di ruang kepala dinas. 
m. Merekap data sarana dan prasarana SMP N 1 Semin. 
n. Merekap data jumlah Laki-laki dan Perempuan dari  SMP N 4 
Panggang, SMP N 2 Gedangsari, SMP Girisubo, dan SMP N 2 
Purwosari. 
o. Merekap data mutasi siswa. 
p. Merekap data alat peraga matematika, kesenian, kesehatan dan 
olahraga, dan IPS. 
q. Merekap data siswa yang belum memiliki akta kelahiran. 
r. Merekap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran unit kerja 
tahun 2015. 
s. Merekap data berkas tentang sekolah yang mengajukan perizinan 
kegiatan perkemahan dan camping, perizinan hiking, kunjungan 
MKKS, dan outbound, serta  pariwisata. 
t. Merekap data jumlah siswa dan sekolah di desa Wonosari, Kepek, 
Selang dan Baleharjo. 
u. Merekap data tentang PIP yang belum dicairkan untuk tahun 
2015/2016. 
v. Pembuatan surat. 
w. Pendampingan sosialisasi. 
x. Pendampingan lomba. 
y. Pembuatan laporan kinerja pegawai. 
z. Pembuatan notulen rapat. 
aa. Pembuatan biodata pembuat soal Ujian Nasional SMP. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan  
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II dalam pelaksanaannya perlu 
melakukan persiapan agar tujuan atau target dari program dapat tercapai dan 
terlaksana. Adapun persiapam yang dilaksanakan meliputi : 
1. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) I 
Merupakan syarat wajib bagi seluruh mahasiswa agar dapat 
mengikuti kegiatan PPL II. Kegiatan PPL I dilakukan pada semester 6 
yaitu sejak bulan Februari s.d bulan Juni tahun 2016. Adapun kegiatan 
yang dilakukan dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) I antara lain : 
a. Melaksanakan penyerahan mahasiswa Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) dari pihak jurusan kepada pihak dinas. Dalam 
kegiatan penyerahan ini mahasiswa PPL diserahkan secara langsung 
oleh Dosen Pembimbing Lapangan yaitu Mada Sutapa, SIP., M.Si., 
kemudian dari pihak Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas 
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, 
Bahron Rasyid, S.Pd, MM. dan Kepala Subbag Umum, Sri 
Wijiyatmi, S.Pd, MM. Setelah penyerahan, mahasiswa Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) langsung dibagi ke dalam bidang-
bidang yang berbeda. 
b. Melaksanakan observasi mengenai situasi dan kondisi di Dinas 
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul sesuai 
dengan bidang yang didapatnya. Observasi yang dilakukan 
merupakan langkah awal untuk memperoleh gambaran awal 
mengenai lingkup kerja yang akan dilakukan selama Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) II. Selain itu, kegiatan observasi ini 
juga merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai langkah dasar 
dalam pembuatan perumusan program kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) II. 
c. Melaksanakan penyusunan rancangan program yang akan 
dilaksanakan pada Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II. 
d. Melakukan presentasi rancangan atau usulan program, dan 
konsultasi (bimbingan) dengan Dosen Pembimbing terkait program 
yang kan dilaksanakan. Selanjutnya rancangan program dimintakan 
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tanda tangan kepada Dosen Pembimbing dan lembaga (Dinas 
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul). 
 
2. Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Pembekalan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan 
sebelum Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II dilakukan. Pembekalan 
ini diselenggarakan oleh fakultas dan jurusan. Pembekalan  Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL)  ini  dilakukan  dengan  tujuan  agar  
mahasiswa menguasai kompetensi sebagai berikut: 
a. Memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan,  pendekatan, 
program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi PPL. 
b. Mendapatkan  informasi  tentang  situasi, kondisi, potensi, dan 
permasalahan sekolah/lembaga yang akan dijadikan lokasi PPL. 
c. Memiliki  bekal  pengetahuan  tata  krama  kehidupan  di lembaga. 
d. Memiliki wawasan tentang pengelolaan dan pengembangan 
lembaga pendidikan. 
e. Memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan praktis  agar  dapat 
melaksanakan program dan tugas-tugasnya di lembaga. 
f. Memiliki kemampuan menggunakan waktu secara efisien pada  saat 
melaksanakan program PPL. 
 
B. Pelaksanaan Program PPL  
Pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II terdiri dari 
program utama, dan program tambahan. Pelaksanaan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) II di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul, khususnya pada Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana 
pada Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama dibimbing oleh Dra. Sri Pudyastuti, 
MM. di bantu oleh ibu Dwi Yuli Ismiyanti, Bapak Dremo dan Bapak Supar. 
 Adapun rincian pelaksanaan program yang telah dilaksanakan adalah 
sebagai berikut : 
1. Program Utama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Program utama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II ini adalah 
Optimalisasi Pendataan Gendung Dan Ruang Sekolah Menengah Pertama 
Tahun 2016 Se-Kabupaten Gunungkidul. 
No. Nama Kegiatan Jam Hasil 
1. Koordinasi dengan Kepala 3 Ibu Dra Sri Pudyastuti, MM 
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Seksi Bina Administrasi, 
Sarana dan Prasarana Ibu 
Dra. Sri Pudyastuti, MM. 
menyetujui penambahan data NSS, 
NPSN, nama sekolah dan alamat 
sekolah dan memberikan arahan 
dalam pembuatan format pendataan 
2. Menyiapkan data mentah 
(data manual) tentang kodisi 
gedung dan ruang Sekolah 
Menengah Pertama Tahun 
2016 se-Kabupaten 
Gunungkidul 
4 Instrumen pendataan sarana dan 
prasarana SMP tahun 2016 
3. Merancang format database 
optimalisasi pendataan 
gedung dan ruangan Sekolah 
Menengah Pertama Tahun 
2016 se-Kabupaten 
Gunungkidul dengan 
memanfaatkan Microsoft 
Excel 
7 Adanya format yang akan digunakan 
dalam melakukan pendataan 
4 Mengecek kembali 
instrumen yang akan 
direkapitulasi 
6 Instrumen berjumlah 111 bendel 
5. Menyortir data sesuai dengan 
tingkat kebutuhan  
5 Pengelompokan data antara sekolah 
negeri dan swasata 
6. Pengentrian data ke dalam 
instrumen tabel yang telah 
dibuat dalam Microsoft Excel 
a. Entri data NSS, NPSN, 
Nama Sekolah, Alamat 
Sekolah 
4 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 b. Entri data Ruang Kelas 5 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 c. Entri data Ruang Guru 5 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 d. Entri data Ruang OSIS 4 Data diurutkan berdasarkan jenis  
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sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 e. Entri data Ruang Tata 
Usaha 
4 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 f. Entri data Ruang Perpus 5 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 g. Entri data Ruang UKS 5 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 h. Entri data Ruang 
Keterampilan 
3 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 i. Entri data Ruang Kesenian 2 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 j. Entri data Ruang 
Serbaguna 
3 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 k. Entri data Ruang BK/BP 4 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 l. Entri data Lab. IPA 5 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 m. Entri  data Lab Komputer 5 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 n. Entri  data Lab Multimedia 4 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 o. Entri data Lab Bahasa 4 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 p. Entri data KM/wc Guru 4 Data diurutkan berdasarkan jenis  
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sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 q. Entri data Km/wc Siswa 4 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 r. Entri data Gudang 3 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 s. Entri data Kantin 3 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 t. Entri data Koperasi 2 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 u. Entri data Mushola 5 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 v. Entri data Dapur 1 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 w. Entri data Parkir 2 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
 x. Entri data Gardu Satpam 2 Data diurutkan berdasarkan jenis  
sekolahnya yaitu negeri dan sekolah 
swasta 
7. Pengecekan kembali antara 
data yang telah dientri 
dengan data manual 
8 Data yang dientri sudah sesuai 
dengan data acuannya (instrumen 
pendataan sarana dan prasarana SMP 
tahun 2016) 
8. Menyimpan data di komputer 
dalam bentuk file 
2 Data disimpan dileptop dan flashdisk 
9. Evaluasi program 6 Data yang tersedia diinstrumen 
sudah dientri dan dalam pelaksanaan 
sudah berjalan dengan baik, 
walaupun terdapat perbedaan waktu 
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pelaksanaan dengan rencana yang 
sebelumnya disusun 
10. Pelaporan program kepada 
Kepala Seksi Bina 
Administrasi, Sarana dan 
Prasarana 
4 Program pendataan di simpan pada 
flashdisk Ibu Dra. Sri Pudyastuti, 
MM. selaku Kepala Seksi Bina 
Administrasi, Sarana, dan Prasarana 
Jumlah Jam 133  
 
2. Program Tambahan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Pogram tambahan yang dilaksanakan dalam kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) II di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan 
Olahraga Kabupaten Gunungkidul terdiri dari: 
No. Nama Kegiatan Jam Hasil 
1. Apel pagi 5 Mengikuti apel pagi yang 
dilaksanakan setiap pukul 07.30 s.d 
07.45 pada hari Senin, Rabu dan 
Jumat. Inti dari kegiatan apel pagi ini  
adalah pengarahan dari pembina apel 
pagi terkait dengan pemberian 
motivasi secara singkat dan 
pembacaan agenda  kegiatan Dinas 
yang akan dilaksanakan 
2. Senam masal 3 Senam masal dilakukan di alun-alun 
wonosari dengan peserta dari 
sebagian lembaga pendidikan yang 
ada di Wonosari 
3. Pembuatan daftar hadir 
(presensi) 
3 Daftar hadir rapat dibuat 2 bendel 
4. Menunggu daftar hadir 
(presensi) 
5 Daftar hadir rapat diserahkan ke Ibu 
Dwi Yuli Ismiyanti 
5. Pembuatan profil Bidang 
PLP 
4 Masih terdapat data yang perlu untuk 
dilengkapi 
6. Memilah berkas 1 Memilah kartu cerdas Sekolah 
Menengah Pertama se Kabupaten 
Gunungkidul dari per kecamatan 
dijadikan per sekolah untuk 
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mempermudahkan pembagian 
kesekolah-sekolah 
7. Penggandaan berkas 6 Berkas sudah digandakan sesuai 
dengan kebutuhan 
8. Mengecek  berkas tentang 
sekolah yang membutuhkan 
rehap untuk ruang kelas, 
perpustakaan, lab IPA, lab 
Komputer dan ruang 
keterampilan 
1 Masih terdapat beberapa perbedaan 
kondisi dari ruang kelas, 
perpustakaan, lab IPA, lab Komputer 
dan ruang keterampilan. 
9. Mengecek berkas tentang 
sertifikat tanah milik 
sekolah antara sekolah 
negeri dan swasta 
1 Berkas sudah ada dari masing-
masing sekolah negeri maupun 
swasta (111 sekolah) 
10. Mengecek  berkas 
kelengkapan tanda tangan 
peserta ( guru-guru) yang 
mengikuti kegiatan 
sosialisasi 
2 Sebagian tanda tangan sudah terisi 
11. Mengecek berkas tentang 
surat perintah tugas yang 
dilengkapi dengan SPPD 
dan SPPD dari sekolah 
2 Surat sudah lengkap 
12. Mengantrikan berkas di 
ruang kepala dinas 
1 Telah diletakkan dimeja Bapak Drs. 
Sudodo, MM. Selaku Kepala Dinas 
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 
Kabupaten Gunungkidul 
13. Merekap data sarana dan 
prasarana SMP N 1 Semin 
3 Data yang direkap antara lain Data 
Gedung dan Ruangan, Data Peraga 
IPA, Data Peraga Matematika, Data 
Peraga IPS, Data Peraga Olahraga 
dan Kesehatan, Data Peraga 
Kesenian, Data Peraga Komputer 
(TIK), Data Bahasa, Data Mebelair 
Siswa, Data Mebelair Guru, Data 
Mebelair Ruang Perpustakaan, Data 
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Mebelair Ruang Lab IPA, Data 
Mebelair Ruang Lab Bahasa, Data 
Mebelair Ruang Lab Komputer, Data 
Mebelair Ruang UKS OSIS PMR 
BP/BK, Data Mebelair Ruang 
Kantor, dengan menfaatkan 
Microsoft Excel yang terdiri dari 
kumpulan tabel-tabel dengan 
menyesuaikan kebutuhan data 
14. Merekap data Siswa Laki-
laki dan Perempuan dari  
SMP N 4 Panggang, SMP N 
2 Gedangsari, SMP 
Girisubo, dan SMP N 2 
Purwosari 
1 Data telah diinput pada komputer 
Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama 
dengan mengacu pada berkas yang 
dikumpul atau dikirim ke Bidang 
Pendidikan Lanjutan Pertama 
15. Merekap data siswa yang 
melakukan mutasi atau 
pindah sekolah 
16 Data yang dikerap merupakan data 
mustasi siswa dari tahun 2012 s.d 
2016. Mutasi siswa di kelompokkan 
menjadi tiga jenis yaitu mutasi dalam 
lingkup gunungkidul, mutasi keluar 
kabupaten gunungkidul, dan peserta 
yang dipindah ke Kabupaten 
Gunungkidul 
16. Merekap data tentang alat 
peraga matematika, alat 
peraga kesenian, alat peraga 
olahraga dan kesehatan, dan 
alat peraga IPS 
17 Data sudah disimpan di komputer 
dengan memanfaatkan Microsoft 
Excel. Untuk setiap perizinan 
kegiatan dibedakan setiap 
worksheetnya namun masih dalam 
satu file 
17. Merekap data tentang siswa 
yang belum memiliki surat 
akta kelahiran 
4 Adanya 21 sekolah yang sudah 
mengajukan data siswa yang belum 
memiliki surat akta kelahiran 
18. Merekap data tentang 
dokumen perubahan 
anggaran unit kerja tahun 
2015 
3 Data sudah disimpan di komputer 
dengan memanfaatkan Microsoft 
Excel. Kemudian dikirim kepada 
Bapak Sumarto, S.Pd., MM. untuk 
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keperluan arsip pribadi 
19. Merekap data tentang 
sekolah yang mengajukan 
perizinan kegiatan 
pariwisata, kegiatan 
perkemahan dan camping, 
kegiatan hiking, kunjungan 
MKKS, dan outbound. 
11 Data yang direkap merupakan berkas 
tahun 2016. Surat izin pariwisata 
sebanyak 31 surat. Surat izin 
perkemahan dan kamping sebanyak 
13 surat. Surat izin hiking sebanyak 
3 surat.  Surat izin kunjungan mkks 
sebanyak 1 surat, dan surat izin 
outbound sebanyak 1 surat 
20. Merekap data jumlah siswa 
dan sekolah di desa 
Wonosari, Kepek, Selang 
dan Baleharjo 
2 Data telah diserahkan kepada Bapak 
Bahron Rasyid, S.Pd., MM. 
21. Merekap data tentang PIP 
tahun 2015/2016 yang 
belum cair 
7 Adanya siswa sekolah negeri 
berjumlah 4931, dan sekolah swasta 
1329 
22. Pembuatan surat 2 Surat yang dibuat yaitu terkait surat 
tugas untuk mengikuti monitoring 
MPLS yang dikirim ke SMP 
Negeri/Swasta Kabupaten 
Gunungkidul dan surat persewaan 
rumah yang akan dipergunakan 
Bapak Sumarto, S.Pd., MM. 
23. Pendampingan sosialisasi 12 Mengikuti kegiatan sosialissi sampai 
selesai yang dilaksanakan di SMP N 
1 Tanjungsari dan SMPN 4 Ponjong 
24. Pendampingan lomba 5 Pendampingan lomba Tangkas 
Pengkoprasian di Gedung PGRI 
dengan peserta dari sekolah SMP N 
1 Karangmojo, SMPN 1 Panggang, 
SMPN 1 Playen, SMPN 1 Semin, 
SMPN 2 Gedangsari, SMPN 1 
Rongkop, SMP Muh Mujahidin, dan 
SMP N 2 Wonosari 
25. Pembuatan laporan kinerja 
pegawai 
1 Laporan kinerja Bapak Sumarto, 
S.Pd., MM. 
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26. Pembuatan notulen rapat 2 Notulen dapat yang dibuat 
merupakan notulen rapat bulan 
Maret (rapat Kemah Karakter Sukses 
UN), Februari (rapat persiapan UN 
SMP dan Koordinasi Sukses UN), 
dan April (sosialisasi UN tahun 
2016) 
27. Pembuatan biodata pembuat 
soal Ujian Nasional SMP 
3 Guru mata pelajaran bahasa 
indonesia, ipa, bahasa inggris, dan 
matematika dengan jumlah masing-
masing mata pelajaran terdiri dari 2 
guru 
Jumlah Jam 123  
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi  
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II di Dinas Pendidikan, 
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul di mulai dari tanggal 15 Juli 
2016 s.d 15 September 2016. Dalam jangka waktu kurang lebih 9 minggu 
pelaksanaan. Pelaksanaan PPL tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung 
dan menghambat. Adapun faktor pendukung dan hambatan yang dialami 
selama pelaksanaan PPL II adalah sebagai berikut: 
Hal yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan program Praktik 
Pengalaman Lapangan di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul yaitu mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh pegawai 
Dinas terhadap pelaksanaan program “Optimalisasi Pendataan Gedung dan 
Ruang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016 se-Kabupaten Gunungkidul. 
Adapun bentuk perhatian dan dukungan yang diberikan adalah adanya bantuan 
secara fisik dan nonfisik dari pegawai Dinas terutama pada bagian Bidang 
Pendidikan Lanjutan Pertama. Bantuan secara fisik yang dimaksud adalah 
berupa bantuan dalam menyediakan berkas yang akan dipergunakan untuk 
acuan dalam melakukan pendataan gedung dan ruang, pengarahan yang baik 
dalam menjalankan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II terkait 
penyusunan format pendataan yang sesuai dengan prosedur. Kemudian untuk 
bantuan non-fisik berupa hubungan yang baik dan pemberian motivasi atau 
semangat dalam pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II. 
Selain terdapat faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat dalam 
pelaksanaan implementasi program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II, 
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antara lain : tingginya beban kerja  mahasiswa dalam mem-backup pekerjaan 
dinas di luar program utama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II, sehingga 
pembagian waktu antara pelaksanaan program utama program di luar program 
utama menjadi kurang proporsional, serta data yang dikirimkan sekolah tidak 
lengkap, sehingga dalam melakukan pendataan tidak semua dapat didata secara 
lengkap. 
 
1. Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Utama 
Program utama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II berjudul 
Optimalisasi Pendataan Gendung dan Ruang Sekolah Menengah Pertama 
Tahun 2016 Se-Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan program ini 
dilatarbelakangi karena dalam Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama pada 
Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana dalam menjalankan 
tugasnya mengalami hambatan yaitu jumlah pegawai yang ada tidak 
seimbang dengan volume tugas yang dilakukan. Untuk itu, program ini 
dilaksanakan untuk membantu Seksi Administrasi, Sarana, dan Prasarana 
dalam menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi, 
sarana, dan prasarana pendidikan lanjutan pertama dengan cara 
melengkapi data sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, program ini 
dapat dipergunakan dalam menentukan standarisasi gedung dan ruang 
dari sekolah negeri/swasta se-Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan dari 
data yang sudah didata dapat diketahui mana saja sekolah yang telah 
memiliki gedung dan ruang berstandar. Untuk mengetahui standarisasi 
gedung dan ruang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 24 tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Standar 
Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum dengan 
melihat kriteria minimum gedung dan ruang yang wajib dimiliki oleh 
setiap sekolah/madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
24 tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Standar Sarana dan 
Prasarana Sekolah/Madrasah pada Bab III tentang Standar Sarana dan 
Prasarana Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs) ponit “D” mengenai kelengkapan sarana dan prasarana 
sebuah SMP/MTs. Pada point tersebut dijelaskan secara jelas tentang 
ukuran dari masing-masing gedung dan ruang. Dalam pelaksanaan 
program pendataan juga telah dituliskan secara jelas berapa luas/ukuran 
dari masing-masing gedung dan ruang. Harapannya dengan adanya data 
yang telah ada tersebut dapat dilakukan perencanaan  lebih  awal sebelum 
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melakukan pengadaan atau perbaikan. Pengadaan dan perbaikan menjadi 
tepat sasaran, serta mampu meminimalisir adanya penggandaan surat 
permohonan pengadaan atau perbaikan gedung dan ruang.  
Program ini telah berhasil dilaksanakan dengan hasil berupa tabel 
rekapitulasi yang terdiri dari tabel NSS, NPSN, Nama Sekolah, Alamat, 
kemudian dilanjutkan nama gedung dan ruang sekolah, meliputi ruang 
kelas, ruang guru, ruang OSIS, ruang tata usaha, ruang perpus, ruang 
UKS, ruang keterampilan, ruang kesenian, ruang serbaguna, ruang 
BK/BP, Lab IPA, Lab Komputer, Lab Multimedia, Lab Bahasa, km/wc 
guru, km/wc siswa, gudang, kantin, koperasi, mushola, dapur, parkir, dan 
gardu satpam. Namun, masih terdapat sekolah yang tidak menyantumkan 
kondisi gedung dan ruang secara lengkap, sehingga dalam pendataan 
mempergunakan data yang tersedia saja. Secara umum dikatakan program 
berjalan lancar dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu. 
Setelah kegiatan pendataan selesai, maka langkah selanjutnya 
adalah kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi pada program ini 
adalah berupa pengecekan ulang kesesuaian antara data yang telah diinput 
dengan data manual  yang telah dilaksanakan setiap harinya. Selain itu, 
juga dilakukan evaluasi akhir (evaluasi output), yaitu dengan melihat 
hasil program yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan 
rencana dan tujuan program. Namun secara keseluruhan program dapat 
dilaksanakan dengan baik, meskipun  ada  perbedaan  jam antara rencana 
dan pelaksanaannya. Kemudian tindak lanjut dari adanya kegiatan 
program Optimalisasi Pendataan Gedung dan Ruangan Sekolah 
Menengah Pertama Tahun 2016 se-Kabupaten Gunungkidul adalah 
pelaporan program kepada Kepala Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan 
Prasarana, dengan melaporkan bahwa: 
a. Menyimpan hasil dari pengolahan data kedalam sistem komputer. 
b. Melakukan back up data dengan cara menyimpan hasil copy ke 
dalam flashdisk Kepala Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan 
Prasarana.  
 
2. Program Tambahan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
Pelaksanaan  program  tambahan  dalam Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) II  ini  dapat  dikatan terlaksana  dengan  baik. Namun, 
dalam pembuatan profil Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama (PLP) 
mengalami kendala yaitu tidak semua data terisi lengkap karena data atau 
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bahan yang dipergunakan dalam menghitung Rasio Siswa/Kelas SMP-
MTs, Rasio Siswa/Guru SMP-MTS, Angka Melanjutkan, Angka Putus 
SMP/MTs, APK SMP/MTs, dan APM SMP/MTs tidak tersedia. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan  yang dapat diambil dalam pelaksanaan  Praktik  Pengalaman 
Lapangan  (PPL)  II di  Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten 
Gunungkidul adalah secara umum kegiatan ini merupakan salah satu bentuk 
media pengembangan softskill dan hardskill dari mahasiswa manajemen 
pendidikan. Secara khususnya, kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  
pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)  II  ini  adalah  sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan program utama dengan jumlah 133 jam, dan program  
tambahan dilaksanakan dengan jumlah  123  jam. 
2. Berdasarkan pelaksanaan program utama, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa masih banyaknya sekolah yang belum menyantumkan dan mengisi 
instrumen pendataan sarana dan prasarana tahun 2016 secara lengkap. 
Sehingga masih terdapat kolom-kolom yang tidak terisi penuh, karena 
pendataan hanya mengentri data yang tersedia. 
3. Berdasarkan pelaksanaan program tambahan, dapat diambil kesimpulan  
bahwa pelaksanaan program ini sangat membantu dinas dalam  
penyelesaian tugas-tugas secara tepat waktu. 
 
B. Saran 
Berdasarkan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II  yang dilaksanakan 
di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul periode 
15 Juli 2016 s.d 15 September 2016. Saran yang dapat disampaikan antara lain:  
1. Adanya kelanjutan program pengolahan data tentang gedung dan ruang 
Sekolah Menengah Pertama  untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga data 
selalu up to date atau baru. 
2. Selalu mengoptimalkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 
3. Selalu menjaga rasa kekeluargaan dan sikap keterbukaan dalam 
lingkungan kerja. 
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DAFTAR PUSTAKA 
 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 
Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum. 
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Matriks Program Kerja Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II 
 
MATRIKS PELAKSANAAN PROGRAM PPL II 
OPTIMALISASI PENDATAAN GEDUNG DAN RUANGAN SMP TAHUN 2016 SE-KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Nama Kegiatan R/P 
Jadwal Kegiatan Perminggu Ket. (Jam) 
Juli Agustus September R P 
III VI I II III IV I II III 
PROGRAM UTAMA 
1. Persiapan 
a. Koordinasi dengan Kepala Seksi Bina 
Administrasi, Sarana, dan Prasarana Ibu Dra. Sri 
Pudyastuti, MM. 
R 5         5  
P 3          3 
b. Menyiapkan data mentah (data manual) tentang 
kodisi gedung dan ruang Sekolah Menengah 
Pertama Tahun 2016 se-Kabupaten Gunungkidul 
R 5         5  
P 4          4 
c. Merancang format database optimalisasi pendataan 
gedung dan ruangan Sekolah Menengah Pertama 
Tahun 2016 se-Kabupaten Gunungkidul dengan 
memanfaatkan Microsoft Excel 
R 5         5  
P 7          7 
NAMA LEMBAGA  : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga Kab. Gunungkidul 
ALAMAT LEMBAGA : Jl. Pemuda Nomor 32, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y 
PEMBIMBING LEMBAGA  : Dra. Sri Pudyastuti, MM. 
NAMA MAHASISWA : Devi Rusmawati 
NO. MAHASISWA  : 13101241016 
FAK/JUR/PRODI  : FIP/AP/MP 
DOSEN PEMBIMBING : Mada Sutapa, SIP., M.Si. 
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2.  Pelaksanaan 
a. Mengecek kembali instrumen yang akan 
direkapitulasi 
R 5 5        10  
P  6         6 
b. Menyortir data sesuai dengan tingkat kebutuhan R  6 5       11  
P  5         5 
c. Pengentrian data ke dalam intrumen tabel yang 
telah dibuat dalam Microsoft Excel 
R   20 20      40  
P  4 14 14 17 21 18    88 
d. Pengecekan data kembali antara data yang telah 
dientri dengan data manual 
R    10 10     10  
P        8   8 
e. Menyimpan data di komputer dalam bentuk file R     2 2    4  
P        2   2 
3.  Evaluasi dan Tindak Lanjut 
a. Pengecekan ulang kesesuaian antara data yang 
telah diinput dengan data manual 
R       5 5  10  
P        3   3 
b. Melihat hasil program yang telah dilaksanakan 
apakah sudah sesuai dengan rencana dan tujuan 
program 
R       4 4  8  
P        3   3 
c. Pelaporan program kepada Kepala Seksi Bina 
Administrasi, Sarana dan Prasarana 
R        10  10  
P         4  4 
PROGRAM TAMBAHAN 
1. Apel pagi P 30′ 45′ 45′ 30′ 30′ 45′ 30′ 30′ 15′  5 
2. Senam masal P    3       3 
3. Pembuatan daftar hadir (presensi) P  2   1      3 
4. Menunggu daftar hadir (presensi) P  4   1      5 
5. Pembuatan profil Bidang PLP P      4     4 
6. Memilah berkas P 1          1 
7.  Penggandaan berkas P       4 2   6 
8.  Mengecek  berkas tentang sekolah yang membutuhkan P  1         1 
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rehap untuk ruang kelas, perpustakaan, lab IPA, lab 
Komputer dan ruang keterampilan 
9.  Mengecek berkas tentang sertifikat tanah milik 
sekolah antara sekolah negeri dan swasta 
P  1         1 
10.  Mengecek  berkas kelengkapan tanda tangan peserta ( 
guru-guru) yang mengikuti kegiatan sosialisasi 
P    2       2 
11.  Mengecek berkas tentang surat perintah tugas yang 
dilengkapi dengan SPPD dan SPPd dari sekolah 
P         2  2 
12.  Mengantrikan berkas di ruang kepala dinas P 15′ 15′     30′    1 
13. Merekap data sarana dan prasarana SMP N 1 Semin P 3          3 
14. Merekap data jumlah Laki-laki dan Perempuan dari  
SMP N 4 Panggang, SMP N 2 Gedangsari, SMP 
Girisubo, dan SMP N 2 Purwosari 
P 1          1 
15. Merekap data mutasi siswa P 3 4  3 3   3   16 
16. Merekap data alat peraga matematika, kesenian, 
kesehatan dan olahraga, dan IPS 
P  3 9 5       17 
17. Merekap data siswa yang belum memiliki akta 
kelahiran 
P    2 2      4 
18. Merekap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 
unit kerja tahun 2015 
P     3      3 
19. Merekap data berkas tentang sekolah yang 
mengajukan perizinan kegiatan perkemahan dan 
camping, perizinan hiking, kunjungan MKKS, dan 
outbound, serta  pariwisata 
P      8  3   11 
20. Merekap data jumlah siswa dan sekolah di desa 
Wonosari, Kepek, Selang dan Baleharjo. 
P        2   2 
21. Merekap data tentang PIP yang belum dicairkan untuk 
tahun 2015 2016 
P         7  7 
22. Pembuatan surat P 1     1     2 
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LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
CATATAN HARIAN  PPL 
 
SEMESTER KHUSUS 
TAHUN 2015/2016 
 
Nama Mahasiswa : Devi Rusmawati                                              Nama Lokasi  : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. GK 
No. Mahasiswa     : 13101241016                                                                        Alamat Lokas   : Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55801       
Fak/Jur/Pr.Stud     : FIP/AP/Manajemen Pendidikan  
 
No. Hari, Tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/Kuantitatif 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senin, 18 Juli 
2016 
 
 
Senin, 18 Juli 
2016 
 
 
 
 
 
Senin, 18 Juli 
2016 
 
 
 
 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
09.00-11.00 
 
 
 
 
 
 
12.30-15.30 
 
 
 
 
 
 
 
Apel Pagi 
 
 
 
Koordinasi dengan 
Kepala Seksi Bina 
Administrasi, Sarana 
dan Prasarana Ibu 
Dra. Sri Pudyastuti, 
MM. 
 
Merekap data sarana 
dan prasarana SMP 
N 1 Semin 
 
 
 
 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program yang akan dilakukan. Ibu 
Dra Sri Pudyastuti, MM menyetujui penambahan data NSS, NPSN, nama 
sekolah dan alamat sekolah. Meminta saran terkait tentang bagaimana urutan 
format untuk pembuatan format pendataan dan menanyakan tentang sumber 
acuan yang akan dipergunakan untuk pendataan. 
 
 
Data yang direkap meliputi; Data Gedung dan Ruangan, Data Peraga IPA, Data 
Peraga Matematika, Data Peraga IPS, Data Peraga Olahraga dan Kesehatan, 
Data Peraga Kesenian, Data Peraga Komputer (TIK), Data Bahasa, Data 
Mebelair Siswa, Data Mebelair Guru, Data Mebelair Ruang Perpustakaan, Data 
Mebelair Ruang Lab IPA, Data Mebelair Ruang Lab Bahasa, Data Mebelair 
Ruang Lab Komputer, Data Mebelair Ruang UKS OSIS PMR BP/BK, Data 
Mebelair Ruang Kantor. 
 
Lampiran 2. Catatan Harian Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 19 Juli 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 19 Juli 
2016 
 
 
Selasa, 19 Juli 
2016 
 
 
Rabu, 20 Juli 
2016 
 
 
Rabu, 20 Juli 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabu, 20 Juli 
2016 
08.00-12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00-13.15 
 
 
 
14.30-15.30 
 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00-14.00 
 
Menyiapkan data 
mentah (data 
manual) tentang 
kodisi gedung dan 
ruang Sekolah 
Menengah Pertama 
Tahun 2016 se-
Kabupaten 
Gunungkidul 
 
Mengantrikan berkas 
 
 
 
Memilah berkas 
 
 
 
Apel pagi 
 
 
 
Merancang format 
database gedung dan 
ruangan Sekolah 
Menengah Pertama 
Tahun 2016 se-
Kabupaten 
Gunungkidul dengan 
memanfaatkan 
Microsoft Excel 
 
Merekap data 
 
Acuan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program PPL adalah 
instrumen pendataan sarana dan prasarana SMP tahun 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengantrikan berkas di ruang Kepala Dinas untuk meminta tanda tangan 
mengenai SPPB rehap ruangan laboratorium dan perpustakaan SMP. 
 
 
Memilah kartu cerdas Sekolah Menengah Pertama se Kabupaten Gunungkidul 
dari per kecamatan dijadikan per sekolah untuk mempermudahkan pembagian 
kesekolah-sekolah. 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Format yang dirancang disesuaikan dengan yang dibutuhkan yaitu terkait 
identitas dari sekolah dan nama-nama gedung-ruang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data yang direkap meliputi data jumlah Laki-laki dan Perempuan dari  SMP N 4 
Panggang, SMP N 2 Gedangsari, SMP Girisubo, dan SMP N 2 Purwosari. 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rabu, 20 Juli 
2016 
 
Kamis, 21 Juli 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 21 Juli 
2016 
 
Jumat, 22 Juli 
2016 
 
Senin, 25 Juli 
2016 
 
 
Senin, 25 Juli 
2016 
 
 
Senin, 25 Juli 
2016 
 
 
Senin, 25 Juli 
2016 
 
14.00-15.00 
 
 
08.30-11.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.30-15.30 
 
 
 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-10.00 
 
 
 
10.30-11.30 
 
 
 
11.30-12.30 
 
 
Membuat surat 
 
 
Merancang format 
database gedung dan 
ruangan Sekolah 
Menengah Pertama 
Tahun 2016 se-
Kabupaten 
Gunungkidul dengan 
memanfaatkan 
Microsoft Excel 
 
Merekap data 
 
 
 
 
 
Apel pagi 
 
 
 
Mengecek kembali 
instrumen yang akan 
direkapitulasi 
 
Mengecek berkas 
 
 
 
Mengecek berkas 
 
 
Surat yang dibuat yaitu terkait surat tugas untuk mengikuti monitoring MPLS 
yang dikirim ke SMP Negeri/Swasta Kabupaten Gunungkidul. 
 
Format yang dirancang disesuaikan dengan yang dibutuhkan yaitu terkait 
identitas dari sekolah dan nama-nama gedung-ruang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tentang data mutasi siswa. 
 
 
Penyerahan Mahasiswa KKn di Balai Desa Wonosari. 
 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Pengcekan dilakukan dengan mengurutkan daftar sekolah sejumlah 111 
sekolah. 
 
 
Berkas yang dicek meliputi; Data tentang sekolah yang membutuhkan rehap 
untuk ruang kelas, perpustakaan, lab IPA, lab Komputer dan ruang 
keterampilan. 
 
Mengecek berkas tentang sertifikat tanah milik sekolah antara sekolah negeri 
dan swasta. 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
Senin, 25 Juli 
2016 
 
Senin, 25 Juli 
2016 
 
 
Selasa, 26 Juli 
2016 
 
 
Selasa, 26 Juli 
2016 
 
Selasa, 26 Juli 
2016 
 
Rabu, 27 Juli 
2016 
 
 
Rabu, 27 Juli 
2016 
 
 
Rabu, 27 Juli 
2016 
 
 
 
Kamis, 28 Juli 
2016 
 
 
13.00-14.00 
 
 
14.00-15.00 
 
 
 
08.00-11.00 
 
 
 
12.10-12.25 
 
 
12.30-15.30 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-12.00 
 
 
 
12.30-15.30 
 
 
 
 
07.30-08.30 
 
 
 
Merekap data 
 
 
Mengecek kembali 
instrumen yang akan 
direkapitulasi 
 
Mengecek kembali 
instrumen yang akan 
direkapitulasi 
 
Mengantrikan berkas 
 
 
Merekap data 
 
 
Apel pagi 
 
 
 
Menyortir data sesuai 
dengan tingkat 
kebutuhan 
 
Pembuatan format 
pendataan saran dan 
prasarana alat 
peraga  
 
Menyortir data sesuai 
dengan tingkat 
kebutuhan 
 
Tentang data mutasi siswa. 
 
 
Pengcekan dilakukan dengan mengurutkan daftar sekolah sejumlah 111 
sekolah. 
 
 
Pengcekan dilakukan dengan mengurutkan daftar sekolah sejumlah 111 
sekolah. 
 
 
Mengantrikan berkas di ruang Kepala Dinas untuk meminta tanda tangan 
mengenai kurikulum. 
 
Tentang data mutasi siswa. 
 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Pengelompokan data antara sekolah negeri dan swasta. 
 
 
 
Pembuatan format dilakukan menggunakan Ms. Excel meliputi alat peraga 
matematika, kesenian, kesehatan dan olahraga, dan IPS. 
 
 
 
Pengelompokan data antara sekolah negeri dan swasta. 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamis, 28 Juli 
2016 
 
Kamis, 28 Juli 
2016 
 
Kamis, 28 Juli 
2016 
 
Jumat, 29 Juli 
2016 
 
 
Jumat, 29 juli 
2016 
 
Jumat, 29 Juli 
2016 
 
Jumat, 29 Juli 
2016 
 
 
 
 
Senin, 01 
Agustus 2016 
 
 
Senin, 01 
Agustus 2016 
 
Senin, 02 
 
09.00-10.00 
 
 
10.00-13.00 
 
 
13.00-15.00 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-09.00 
 
 
09.00-11.00 
 
 
11.30-15.30 
 
 
 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-14.00 
 
 
14.30-15.30 
 
Pembuatan dafar 
hadir (presensi) 
 
Merekap data 
 
 
Menunggu daftar 
hadir (presensi) 
 
Apel pagi 
 
 
 
Pembuatan daftar 
hadir (presensi) 
 
Menunggu daftar 
hadir (presensi) 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Apel pagi 
 
 
 
Pendampingan 
sosialisasi 
 
Membuat laporan 
 
Daftar hadir rapat koordinasi Kepala Sekolah SMP/SMA/SMK. 
 
 
Data sarana dan prasarana alat peraga matematika. 
 
 
Menunggu daftar hadir (presensi) kegiatan rapat koordinasi Kepala Sekolah 
SMP/SMA/SMK. 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Daftar hadir rapat koordinasi Ujian Nasional. 
 
 
Menunggu daftar hadir (presensi) kegiatan rapat Ujian Nasional. 
 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016 Se-
Kabupaten Gunungkidul (Entri data NSS, NPSN, Nama Sekolah, Alamat 
Sekolah). 
 
 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Mendampingi Bapak Sumarto, S.Pd, MM berkunjung ke SMP N 1 Tanjungsari 
untuk sosialisasi wajib belajar 9th. 
 
Laporan kinerja pegawai Bapak Sumarto selaku Kepala Seksi Bina Pendidik 
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12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
Agustus 2016 
 
Selasa, 02 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Selasa, 02 
Agustus 2016 
 
 
 
Rabu, 03 
Agustus 2016 
 
 
Rabu, 03 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Rabu, 03 
Agustus 2016 
 
Kamis, 04 
Agusus 2016 
 
 
 
 
Kamis, 04 
Agustus 2016 
 
 
08.00-09.00 
 
 
 
 
 
09.00-15.00 
 
 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-12.00 
 
 
 
 
 
12.30-15.30 
 
 
07.30-12.30 
 
 
 
 
 
12.30-15.30 
 
kinerja pegawai 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Pendampingan 
sosialisasi 
 
 
 
Apel pagi 
 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Merekap data 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Merekap data 
 
dan Kurikulum Bidang PLP. 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016 Se-
Kabupaten Gunungkidul (Entri data Ruang Kelas). 
 
 
 
 
Mendampingi Bapak Sumarto, Ibu Dwi Yuli Ismiyanti, dan Bapak Dremo dalam 
kegiatan sosialisasi gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar 9th 
di SMP N 4 Ponjong yang diikuti oleh anggota komite sekolah dan wali atau 
orangtua murid kelas VI. 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016 Se-
Kabupaten Gunungkidul (Entri data Ruang Kelas). 
 
 
 
 
Data sarana dan prasarana alat peraga matematika. 
 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Ruang Guru). 
 
 
 
 
Data sarana dan prasarana alat peraga kesenian. 
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15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
Jumat, 05 
Agustus 2016 
 
 
Jumat, 05 
Agustus 2016 
 
Jumat, 05 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Senin, 08 
Agustus 2016 
 
 
Senin, 08 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Senin, 08 
Agustus 2016 
 
Senin, 08 
Agustus 2016 
 
Selasa, 09 
Agustus 2016 
 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-11.00 
 
 
11.00-15.00 
 
 
 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-12.00 
 
 
 
 
 
12.30-13.30 
 
 
13.30-15.30 
 
 
07.30-09.30 
 
 
 
 
Apel pagi 
 
 
 
Merekap data 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Apel pagi 
 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Mengecek berkas 
 
 
Merekap data 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Data sarana dan prasarana alat peraga olahraga dan kesehatan. 
 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Ruang OSIS). 
 
 
 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Ruang Tata Usaha). 
 
 
 
 
Mengecek kelengkapan tanda tangan peserta ( guru-guru) yang mengikuti 
kegiatan sosialisasi 
 
Data sarana dan prasarana alat peraga IPS. 
 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Ruang Perpus). 
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18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 09 
Agustus 2016 
 
Selasa, 09 
Agustus 2016 
 
Selasa, 09 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Rabu, 10 
Agustus 2016 
 
 
Rabu, 10 
Agustus 2016 
 
 
Rabu, 10 
Agustus 2016 
 
Kamis, 11 
Agustus 2016 
 
 
 
Kamis, 11 
Agustus 2016 
 
 
 
 
09.30-12.30 
 
 
12.30-14.30 
 
 
14.30-15.30 
 
 
 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-12.00 
 
 
 
12.30-15.30 
 
 
08.00-13.00 
 
 
 
 
13.30-15.30 
 
 
 
Excel 
 
Merekap data 
 
 
Merekap data 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Apel pagi 
 
 
 
Rangkaian kegiatan 
pengagungan HUT 
RI 
 
Merekap data 
 
 
Pendampingan 
lomba 
 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
 
 
Data sarana dan prasarana alat peraga IPS. 
 
 
Data siswa yang belum memiliki akta kelahiran. 
 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Ruang Perpus). 
 
 
 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Perlombaan antar bidang san subbag Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 
Kabupaten Gunungkidul. 
 
 
Tentang data mutasi siswa. 
 
 
Pendampingan lomba Tangkas Pengkoprasian di Gedung PGRI dengan peserta 
dari sekolah SMP N 1 Karangmojo, SMPN 1 Panggang, SMPN 1 Playen, SMPN 
1 Semin, SMPN 2 Gedangsari, SMPN 1 Rongkop, SMP Muh Mujahidin, dan 
SMP N 2 Wonosari. 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Ruang Perpus). 
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20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumat, 12 
Agustus 2016 
 
Jumat, 12 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Senin, 15 
Agustus 2016 
 
 
Senin, 15 
Agustus 2016 
 
Senin, 15 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Selasa, 16 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Selasa, 16 
Agustus 2016 
 
 
 
 
07.00-10.00 
 
 
10.30-15.30 
 
 
 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-11.00 
 
 
11.00-14.00 
 
 
 
 
 
08.00-10.00 
 
 
 
 
 
10.30-13.30 
 
 
 
Excel 
 
Senam masal 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Apel pagi 
 
 
 
Merekap data 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
 
 
Senam masal dilakukan di alun-alun wonosari dengan peserta dari sebagian 
lembaga pendidikan yang ada di Wonosari. 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Ruang UKS). 
 
 
 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Tentang data mutasi siswa. 
 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Ruang Keterampilan). 
 
 
 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Ruang Kesenian). 
 
 
 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Ruang Serbaguna). 
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23.  
 
 
24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. 
 
 
Selasa, 16 
Agustus 2016 
 
Rabu, 17 
Agustus 2016 
 
Kamis, 18 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Kamis, 18 
Agustus 2016 
 
Jumat, 19 
Agustus 2016 
 
 
Jumat, 19 
Agustus 2016 
 
Jumat, 19 
Agustus 2016 
 
Jumat, 19 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Senin, 22 
 
 
13.30-15.30 
 
 
 
 
 
08.00-12.00 
 
 
 
 
 
12.30-15.30 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-09.00 
 
 
09.00-10.00 
 
 
10.00-15.00 
 
 
 
 
 
07.30-07.45 
Excel 
 
Merekap data 
 
 
 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Merekap data 
 
 
Apel pagi 
 
 
 
Pembuatan daftar 
hadir (presensi) 
 
Menunggu daftar 
hadir (presensi) 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Apel pagi 
 
 
Data siswa yang belum memiliki akta kelahiran. 
 
 
Libur HUT RI 
 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Ruang BK/BP). 
 
 
 
 
Data yang direkap yaitu tentang dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 
unit kerja tahun 2015. 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Daftar hadir rapat koordinasi Ujian Nasional. 
 
 
Menunggu daftar hadir (presensi) kegiatan rapat Ujian Nasional. 
 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Lab IPA). 
 
 
 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
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27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.  
 
 
 
 
Agustus 2016 
 
 
Senin, 22 
Agustus 2016 
 
 
 
Senin, 22 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Selasa, 23 
Agustus 2016 
 
 
 
Selasa, 23 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Selasa, 23 
Agustus 2016 
 
 
Rabu, 24 
Agustus 2016 
 
 
Rabu, 24 
 
 
 
08.00-10.00 
 
 
 
 
10.00-15.00 
 
 
 
 
 
07.30-09.30 
 
 
 
 
09.30-13.30 
 
 
 
 
 
13.30-15.30 
 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-11.00 
 
 
 
Pembuatan profil  
 
 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Pembuatan profil  
 
 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Merekap data 
 
 
 
Apel pagi 
 
 
 
Merekap data 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Membuat profil Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama yang terdiri data nama 
instansi, alamat instansi, visi, misi, prestasi yang diraih, peringkat UN/UASBN, 
jumlah sekolah yang berstandar nasional, data pendidikan, akreditasi sekolah, 
dan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri  data Lab Komputer). 
 
 
 
 
Membuat profil Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama yang terdiri data nama 
instansi, alamat instansi, visi, misi, prestasi yang diraih, peringkat UN/UASBN, 
jumlah sekolah yang berstandar nasional, data pendidikan, akreditasi sekolah, 
dan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Lab Multimedia). 
 
 
 
 
Data yang direkap meliputi; berkas tentang sekolah yang mengajukan perizinan 
kegiatan perkemahan dan camping, perizinan hiking, kunjungan MKKS, dan 
outbound. 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Data yang direkap meliputi; berkas tentang sekolah yang mengajukan perizinan 
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29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. 
 
 
Agustus 2016 
 
 
Rabu, 24 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Kamis, 25 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Kamis Agustus 
2016 
 
Jumat, 26 
Agustus 2016 
 
 
Jumat, 26 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Jumat, 26 
Agustus 2016 
 
Senin, 29 
Agustus 2016 
 
 
 
 
11.00-15.00 
 
 
 
 
 
07.30-11.30 
 
 
 
 
 
12.30-15.30 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.30-12.30 
 
 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Merekap data 
 
 
Apel pagi 
 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Membuat surat 
 
 
Apel pagi 
 
 
kegiatan perkemahan dan camping, perizinan hiking, kunjungan MKKS, dan 
outbound. 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Lab Bahasa). 
 
 
 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data KM/wc Guru). 
 
 
 
 
Data tentang sekolah yang mengajukan perizinan kegiatan pariwisata. 
 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Km/wc Siswa). 
 
 
 
 
Surat yang dibuat adalah surat tentang surat persewaan rumah yang akan 
dipergunakan Bapak Sumarto. 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
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32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. 
 
 
 
 
 
 
Senin, 29 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Senin, 29 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Selasa, 30 
Agustus 2016 
 
Selasa, 30 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Selasa, 30 
Agustus 2016 
 
 
 
 
Rabu, 31 
Agustus 2016 
 
 
Rabu, 31 
Agustus 2016 
 
08.00-11.00 
 
 
 
 
 
12.30-15.30 
 
 
 
 
 
08.00-08.10 
 
 
09.00-12.00 
 
 
 
 
 
13.00-15.00 
 
 
 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-13.00 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Mengantrikan berkas 
 
 
Penggandaan berkas 
 
 
 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Apel pagi 
 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Gudang). 
 
 
 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Kantin). 
 
 
 
 
Mengantrikan berkas di ruang Kepala Dinas untuk meminta tanda tangan 
mengenai kurikulum SMP. 
 
Penggandaan Laporan Rapat Koordinasi dan Ekpose Data Formulir 
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Perempuan, dan Laporan Ekpose Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang akan dipergunakan Bapak Sumarto untuk arsip dan 
sebagai lampiran dalam pembuatan laporan perjalanan tugas. 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Koperasi). 
 
 
 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Mushola). 
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34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. 
 
 
 
36. 
 
 
 
 
Rabu, 31 
Agustus 2016 
 
Kamis, 01 
September 
2016 
 
 
 
Kamis, 01 
September 
2016 
 
Kamis, 01 
September 
2016 
 
 
 
Kamis, 02 
September 
2016 
 
 
 
Jumat, 03 
September 
2016 
 
Senin, 05 
 
 
 
 
14.00-14.15 
 
 
08.00-09.00 
 
 
 
 
 
09.00-10.00 
 
 
 
10.30-12.30 
 
 
 
 
 
13.00-15.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Mengantrikan berkas 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Penggandaan berkas 
 
 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
Pengentrian data ke 
dalam intrumen tabel 
yang telah dibuat 
dalam Microsoft 
Excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mengantrikan berkas di ruang Sekretaris Dinas untuk meminta tanda tangan 
mengenai surat rapat Tim Pembuat Soal Tryout SMP. 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Dapur). 
 
 
 
 
Menggandakan 4 bendel berkas (Rencana Tindak Pengendalian, Pakta 
Integritas, Laporan Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah tahun 2016, dan 
Surat Tugas) untuk dikumpul dan arsip Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama. 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Parkir). 
 
 
 
 
Mengentri data gedung dan ruang Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten 
Gunungkidul Tahun 2016 (Entri data Gardu Satpam). 
 
 
 
 
Izin  
 
 
 
Izin 
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37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
September 
2016 
 
Selasa, 06 
September 
2016 
 
 
Selasa, 06 
September 
2016 
 
Rabu, 07 
September 
2016 
 
Rabu, 07 
September 
2016 
 
 
Rabu, 07 
September 
2016 
 
Kamis, 08 
September 
2016 
 
Kamis, 08 
September 
2016 
 
Kamis, 08 
 
 
 
08.00-12.00 
 
 
 
 
12.30-15.30 
 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-12.00 
 
 
 
 
12.30-15.30 
 
 
 
07.30-09.30 
 
 
 
10.00-12.00 
 
 
 
13.00-15.00 
 
 
 
Pengecekan data 
kembali antara data 
yang telah dientri 
dengan data manual 
 
Merekap data 
 
 
 
Apel pagi 
 
 
 
Pengecekan data 
kembali antara data 
yang telah dientri 
dengan data manual 
 
Merekap data 
 
 
 
Penggandaan berkas 
 
 
 
Merekap data 
 
 
 
Menyimpan data di 
 
 
 
Pengecekan dilakukan dengan menyamakan antara data yang telah dientri 
dengan data manual (data acuan). 
 
 
 
Data tentang sekolah yang mengajukan perizinan kegiatan pariwisata. 
 
 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Pengecekan dilakukan dengan menyamakan antara data yang telah dientri 
dengan data manual (data acuan). 
 
 
 
Tentang data mutasi siswa. 
 
 
 
Berkas tentang laporan bukti kepemilikan harta ibu Dra. Sri Pudyastuti, MM 
selaku kepala Seksi Bina Administrasi, sarana dan Prasarana. 
 
 
Merekap data tentang jumlah siswa dan sekolah di desa Wonosari, Kepek, 
Selang dan Baleharjo. 
 
 
Pendataan tentang gedung dan ruang telah selesai di laksanakan kemudian di 
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40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. 
 
 
 
42. 
 
 
 
 
 
 
 
43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
September 
2016 
 
Jumat, 09 
September 
2015 
 
Jumat, 09 
September 
2016 
 
 
Senin, 12 
September 
2016 
 
Selasa, 13 
September 
2016 
 
Selasa, 13 
September 
2016 
 
Rabu, 14 
September 
2016 
 
Rabu, 14 
September 
2016 
 
Rabu, 14 
September 
 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.30-12.30 
 
 
 
13.00-15.00 
 
 
 
07.30-07.45 
 
 
 
08.00-10.00 
 
 
 
10.00-12.00 
 
komputer dalam 
bentuk file 
 
Apel pagi 
 
 
 
Evaluasi program 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merekap data 
 
 
 
Mengecek berkas 
 
 
 
Apel pagi 
 
 
 
Merekap data 
 
 
 
Membuat notulen 
rapat 
simpan pada komputer bidang PLP. 
 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Evaluasi program dilakukan dengan pengecekan ulang kesesuaian antara data 
yang telah diinput dengan data manual. Selain itu juga dilakukan evaluasi akhir 
(evaluasi output), yaitu dengan melihat hasil program yang telah dilaksanakan 
apakah sudah sesuai dengan rencana dan tujuan program. 
 
Libur Idul Adha 
 
 
 
Merekap data tentang PIP yang belum dicairkan untuk tahun 2015 2016. 
 
 
 
Berkas tentang surat perintah tugas yang dilengkapi dengan SPPD dan SPPd 
dari sekolah. 
 
 
Kegiatan apel pagi diikuti oleh pegawai Dinas Kabupaten Gunungkidul dengan 
pelaporan kehadiran dari masing-masing subbag dan bidang, serta 
penyampaian tentang agenda kegiatan dari dinas. 
 
Merekap data tentang PIP yang belum dicairkan untuk tahun 2015 2016. 
 
 
 
Notulen rapat yang dibuat meliputi; Rapat Kemah Karakter Sukses UN, rapat 
Persiapan UN SMP, rapat Koordinasi Sukses UN, dan rapat Sosialisasi UN 
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44. 
 
2016 
 
Rabu, 14 
September 
2016 
 
Kamis, 15 
September 
2016 
 
 
 
Kamis, 15 
September 
2016 
 
 
 
12.30-15.30 
 
 
 
08.00-12.00 
 
 
 
 
 
13.00-15.00 
 
 
Membuat biodata 
pembuat soal 
 
 
Pelaporan program 
kepada Kepala Seksi 
Bina Administrasi, 
Sarana dan 
Prasarana 
 
Penarikan 
Mahasiswa PPL 
 
tahun 2016. 
 
Membuat biodata pembuat soal UN yang terdiri dari guru mata pelajaran bahasa 
indonesia, ipa, bahasa inggris, dan matematika. 
 
 
Melaporkan bahwa program pendataan sudah selesai dan file pendataan 
program PPL di simpan di flashdish Ibu Dra. Sri Pudyastuti, MM selaku Kepala 
Seksi Bina Administrasi, Sarana, dan Prasarana. 
 
Penarikan dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Mada Sutapa, 
SIP., M.Si., kemudian dari pihak Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 
Kabupaten Gunungkidul diwakili oleh Bapak Bahron Rasyid, S.Pd, MM. 
Selanjutnya acaranya dilanjutkan dengan berpamitan ke seluruh bidang dan 
subbag di Dinas. 
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Gambar 1. Kegiatan pendataan gedung dan ruang SMP se-
Kabupaten Gunungkidul 
Gambar 2. Pengecekan data yang telah di-input dengan data 
manual 
Gambar 4. Acuan pendataan gedung dan ruang SMP Se-
Kabupaten Gunungkidul 
Gambar 3. Acuan pendataan gedung dan ruang SMP 
Se-Kabupaten Gunungkidul 
Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II 
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Gambar 5. Contoh halaman pendataan gedung dan ruang SMP se-Kabupaten Gunungkidul 
 
Gambar 6. Contoh halaman pendataan gedung dan ruang SMP se-Kabupaten Gunungkidul 
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Gambar 8. Contoh halaman pendataan gedung dan ruang SMP se-Kabupaten Gunungkidul 
 
Gambar 7. Contoh halaman pendataan gedung dan ruang SMP se-Kabupaten Gunungkidul 
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Gambar 9. Laporan Kinerja Pegawai 
Gambar 10. Acuan Merekap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Unit Kerja Tahun 2015 
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Gambar 11. Acuan Merekap data siswa yang belum memiliki akta kelahiran 
Gambar 12. Acuan yang dipergunakan untuk merekap 
data siswa yang melakukan mutasi lingkup Kab. 
Gunungkidul 
Gambar 12. Acuan yang dipergunakan untuk merekap 
data siswa yang melakukan mutasi lingkup Kab. 
Gunungkidul 
Gambar 13. Acuan yang dipergunakan untuk merekap 
data siswa yang melakukan mutasi ke Kab. Gunungkidul 
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Gambar 14. Acuan yang dipergunakan untuk merekap 
data sekolah yang mengajukan perizinan kegiatan 
 
Gambar 15. Sosialisasi wajib belajar 9 tahun  di SMP N 1 
Tanjungsari  
 
Gambar 16. Sosialisasi wajib belajar 9 tahun  di SMP N 1 
Tanjungsari  
 
Gambar 17. Sosialisasi gerakan nasional 
percepatan penuntasan wajib belajar 9th di 
SMP N 4 Ponjong 
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Gambar 18. Sosialisasi gerakan nasional 
percepatan penuntasan wajib belajar 9th di 
SMP N 4 Ponjong 
Gambar 19. Lomba Tangkas Pengkoprasian di 
Gedung PGRI 
